













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15)鈴木　保: T且e Tohokulourual of
Expeimental M二edicine 33 : 415,昭13.
16)昔場　件錘:海軍軍医会雑誌　27 : 639,
昭13.
17)長尾　茸貞:臨林}日本　　1039,昭14.
18)高橋改訂外:内科小児科　　　27ロ,昭Ⅰア.
19)見玉J漉過:診断と治療.2占　524,昭14.
20)大西　息成:グレンツゲピード12:35ヰ,
昭13.
21)宮未　来男:臨林内科学,占王35,昭13.
22)小野崎悌介:東北医学雑誌, 18補冊129,
_昭10.
2吉)岩間　幹男:良膚泌尿器科雑誌　46 : 473,
由14.
24)寝床　幹- ‥臨林大陸　　94,昭l占J
25)野輔太郎:岡山医学会雑誌　52 : 2368,
昭15I
26)那須,劉ti :熊木医学会雑誌13　1419,
昭12.
27)太守.　兼:日太政射線技術会雑誌　4:10,
昭23.
28)蓬田　　鹿:医学臨覧　2(2)24,昭21.
29)岩艶,高価:日未生化学条虫朝12 : 28TI
昭12.
50)垂木　東:日未血液学雑誌　6:225.昭17･
51)小野崎悌介:外東北医学雑誌19:901.昭lI.
52)市村　敏夫;長崎医学会雑誌　25: 149,
昭j5.
